




















表 0-1 渡航国一覧 8







































































0-1, 1-1, 1-4, 1-38, 1-44, 1-45, 1-46, 1-49, 1-50, 1-51, 1-52, 2-5, 2-6, 2-7,
2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 3-4, 3-5, 3-11,










バルケンホール（Stephan Balkenhol 1957- ドイツ）、2006年にはエルンスト
・バルラハ（Ernst Barlach 1870-1938 ドイツ）と次々に欧州の木彫家による
展覧会が開催されている。2012 年、来場者が 30 万人を突破した『ベルリン国
立美術館展』では中世後期ゴシックの祭壇彫刻家ティルマン・リーメンシュナ















































特にエヴァルド・マタレ（Ewald Mataré 1887-1965 ドイツ）の木彫は、わ
ずかにハーバート・リードの『近代彫刻史』の中にある図版で紹介されている
もののその説明文は無く、クリストフ・フォル（Christoph Voll 1897-1939 ド
イツ）の木彫にいたっては日本では全く紹介されていない。日本に馴染みの深
























































































































































グ・バゼリッツ(Georg Baselitz 1938- ドイツ) 、イタリアの彫刻家、マリノ
・マリーニ(Marino Marini 1901-1980 イタリア)、表現主義でスイスの彫刻





























































































































































































































































































































































































































































































































































ついてのデータは特に標記する以外は“Ernst Barlach Das plastische Werk
Werkverzeichis Ⅱ” からのものとする。27




























































































































石膏原型(1916 年 H.50.5cm)は前年の 1916 年の作である。その後の 1922 年
の《マントを着た男》(1922年 H.76.0cm)、そして 1924年の《妊娠した少女》















1.3.4.9 《モーセ》(1919年 H.189.3cm)（図 1-24） 調査場所：バルラハハウス39
ハンブルク









1.3.4.10 《母なる大地Ⅱ》(1920年 H.72.5cm)（図 1-25） (1921年 H.146.6cm)40




















1.3.4.11 《復讐者》(1922年 H.57.2cm)（図 1-27） 調査場所：バルラハハウス42
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ハンブルク
この像の制作は 1922 年だが、石膏原型（1914 年 H.46.0cm）の制作は 8 年
前の 1914 年である。この間、前述したアーモンド形の立像を多く手がけてい
る。この作品以外に 1910年から 1914年にかけて石膏原型または木彫制作が行
われた戦いを主題にした彫刻は他に 3 点ほど存在する。1910 年に《ベルゼル











1.3.4.12-1 《苦行者》(1925年 H.69.6cm)（図 1-28） 調査場所：バルラハハウ43
ス ハンブルク
















1.3.4.13 《再会》(1926年 H.90.0cm)（図 1-31） 調査場所：バルラハハウス45
ハンブルク
この像はバルラハの代表的な作品と呼べるもので、1926 年の作であり、サ



































いて、1922 年から 1928 年の７年間には、はっきりとオーク材と確認できる作
品が存在しない。その代わりに多く制作された材種が西洋シナノキである。初












































































































































る。101 点中 40 点と生涯制作した木彫作品の約４割を占めているオーク材で








木材は初めてオーク材を使用した 1 年前の 1909 年に使い始め、1917 年から








































































































































































































































































































チューリッヒ美術館で実見した≪男と雌牛≫（1995 年）(図 1-52) は男性69
が雌牛に乗っている木彫レリーフである。背景を持たないレリーフで、板材か






































































































































































図 1-15 アイヒェ（eiche 独）樹形




































図 1-30 エルンスト・バルラハ《苦行者》部分 1925年
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《聞かないように》（2006 年 H.81.5cm） （図 2-14）や《立っている人物88






















































































法隆寺金堂の《四天王像》（7 世紀 持国天 133.3cm 増長天 134.9cm 広目

































































































































コロー（Jean-Baptiste Camille Corot, 1796-1875 フランス）やギュスターヴ・































































































































































































































図 3-6 グレゴリオ・フェルナンデス《横たわるキリスト》1625-30 年 D.73cm
図 3-7 グレゴリオ・フェルナンデス《横たわるキリスト》部分
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5.2で前掲した作品《Raindrops Keep Falling On My Head》（チーク・鉄・彩





































































































図 5-2 筆者作 《ロンドンでおよいでいた男》
ヤスリ使用前 刀による制作
図 5-3 筆者作 《ロンドンでおよいでいた男》
ケヤキ 彩色 2013 年 W.239cm ヤスリを併用
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図 5-7 筆者作《Raindrops Keep Falling On My Head》チーク・鉄・彩色
2008 年 H..222cm
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図 5-8 筆者作《Raindrops Keep Falling On My Head》
蒲鉾型への木取りのためのデッサン
図 5-9 筆者作《Raindrops Keep Falling On My Head》
こなし
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図 5-10 筆者作《 Raindrops
Keep Falling On My Head》
板材による構成の検討








図 5-15 著者作《Raindrops Keep Falling On My
Head》 全体への厚い彩色
図 5-14 著者作《 Raindrops Keep
Falling On My Head》粗彫り
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図 5-16 著者作
《Raindrops Keep Falling On My Head》
彩色後のカーヴィング
図 5-17 著者作
《Raindrops Keep Falling On My Head》
彩色とカーヴィング
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図 5-18 著者作《Raindrops Keep Falling
On My Head》顔 彩色前 粗彫り
図 5-19 著 者 作 《 Raindrops Keep
Falling On My Head》顔 全体へ彩色
図 5-20 著者作《Raindrops Keep Falling
On My Head》彩色後のカーヴィング
図 5-21 著者作
《Raindrops Keep Falling On My Head》
顔 ヤスリによるカーヴィング
図 5-22 著者作《Raindrops Keep Falling
On My Head》彩色後のカーヴィング
図 5-23 著者作《Raindrops Keep Falling
On My Head》彩色後のカーヴィング
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図 5-24 著者作《Raindrops Keep Falling On My Head》
完成 頭部（全体は図 5-7）
図 5-25 著者作《Raindrops Keep Falling On My Head》
木地の縞と彩色 部分（全体は図 5-7）
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図 5-26 筆者作《浮遊》 カツラ チーク 彩色
2009 年 H.250cm
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図 5-27 筆者作 《地の音を聞く》クス 彩色
2010 年 H.200cm
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1 《座する司教》 メトロポリタン美術館別館クロイスターズ美術館 ニ
ューヨーク 1494-1500 年 H.91cm. Tilman Riemenschneider. Master
Sculptor of the Late Middle Ages, Yale University Press, New Haven and
London, 2000, catalogue no. 17.
2 大原央聡「木彫表現の在り方について Ⅰ ドイツと日本の木彫表現





4 大原央聡「エルンスト・バルラハ（Ernst Barlach 1870～ 1938）の木彫
作品について」『筑波大学芸術学系研究報告第 57 輯 芸術研究報 31』
筑波大学芸術学系 23-34頁 2011。











9 完成作は《藤村先生（第 2 作）》1951 年 H.45.2cm 東京藝術大学大







11 《聖母マリアの祭壇》 ヘルゴット教会 クレクリンゲン 1505-08 年
頃。 Tilman Riemenschneider. Master Sculptor of the Late Middle Ages,
Yale University Press, New Haven and London, 2000 , catalogue no. 7.
12 《阿弥陀如来像》 平等院鳳凰堂 中堂 1053 年 像高 278.8cm『国宝
平等院展』朝日新聞社 2000 28頁。
《雲中供養菩薩像》平等院鳳凰堂 中堂 主に 1053年 同上 46頁。
13 《聖マクダレーナ》 バイエルン国立博物館蔵 ミュンヘン 1490-92
年 H.183.5-202.5cm。 イーリス・カルデン・ローゼンフェルト 溝井
高志 訳 『リーメンシュナイダーとその工房』図書出版 文理閣 2012
カタログ no. 5。
14 《歌い楽器を奏でる天使たち》 ボーデ美術館蔵 1505年 H. 49.1cm。
Hartmut Krohm, Riemenschneider auf der Museumsinsel. Werke
altdeutscher Bildhauerkunst in der Berliner Skulpturensammlung, Kunst
Schätze Verlag und Staatliche Museen zu Berlin, Berlin, 2006, p. 137.
15 山本勉「彫刻の和様 鳳凰堂の仏像を中心に」『国宝 平等院展』朝
日新聞社 2000 193頁。
16 《使徒マティア》 ボーデ美術館蔵 1500/05年 H. 104.5cm. Hartmut
Krohm, Riemenschneider auf der Museumsinsel. Werke altdeutscher
Bildhauerkunst in der Berliner Skulpturensammlung, Kunst Schätze Verlag
und Staatliche Museen zu Berlin, Berlin, 2006, p. 132.
17 《悲しみのマリア》 マインフランケン博物館蔵 1505年 H.180.5cm。
イーリス・カルデン・ローゼンフェルト 溝井高志 訳 『リーメン
シュナイダーとその工房』図書出版 文理閣 2012 カタログ no. 50。
18 《キリストの哀悼からの会葬者》 ボーデ美術館蔵 1485/90 年
57/54.5cm。 Hartmut Krohm, Riemenschneider auf der Museumsinsel.
Werke altdeutscher Bildhauerkunst in der Berliner Skulpturensammlung,
Kunst Schätze Verlag und Staatliche Museen zu Berlin, Berlin, 2006, p. 102.
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19 17と同じ。
20 宮元健次『仏像は語る 何のために作られたのか』光文社 2005 158
頁。





24 《孤独な人》クンストハレ ハンブルク（陳列はバルラハ ハウス）
1911年 H.88.0cm。Ernst Barlach, Das plastische Werk. Werkverzeichnis




28 《嵐の羊飼い》 クンストハレ・ブレーメン 1908 年 H.51.2cm。前
掲註 24, catalogue no. 140。
29 《心配する女》 バルラハハウス ハンブルク 1910 年 H.66.0cm。
前掲註 24, catalogue no. 151。
30 《ベルゼルケル（戦士）》 バルラハハウス ハンブルク 1910 年






34 《乞食》 バルラハハウス ハンブルク 1911 年 H.60.3cm。前掲
註 24, catalogue no. 161。
35 《孤独な人》 前掲註 24。
36 《刀をぬく人》 バルラハハウス ハンブルク 1911年 H.76.0cm。
前掲註 24, catalogue no. 169。
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37 《荒野の巡礼者》 バルラハハウス ハンブルク 1912年 H.65.7cm。
前掲註 24, catalogue no. 192。
38 《凍える少女》 バルラハハウス ハンブルク 1917年 H.76.7cm。
前掲註 24, catalogue no. 254。
39 《モーセ》 バルラハハウス ハンブルク 1919 年 H.189.3cm。前
掲註 24, catalogue no. 273。
40 《母なる大地Ⅱ》 カペレ（ギュストロー エルンスト・バルラハ財
団） ギュストロー 1920年 H.72.5cm。前掲註 24, catalogue no. 306。
41 《母なる大地Ⅱ》 カペレ（ギュストロー エルンスト・バルラハ財
団） ギュストロー 1921年 H.146.6cm。前掲註 24, catalogue no. 316。
42 《復讐者》 バルラハハウス ハンブルク 1922 年 H.57.2cm。前
掲註 24, catalogue no. 349。
43 《苦行者》 バルラハハウス ハンブルク 1925 年 H.69.6cm。前
掲註 24, catalogue no. 389。
44 《苦行者》 バルラハハウス ハンブルク 1925 年 H.42.0cm。前
掲註 24, catalogue no. 387。
45 《再会》 バルラハハウス ハンブルク 1926 年 H.90.0cm。前掲
註 24, catalogue no. 392。
46 切削抵抗が大きすぎず、良好な切削状況にあること。
47 《つながれた魔女》 カペレ（ギュストロー エルンスト・バルラハ
財団） ギュストロー 1926年 H.112.5cm。前掲註 24,
catalogue no. 398。
48 ≪休息するドイプラー≫ クンスト・バラスト美術館蔵 デュッセル
ドルフ 1929年 H.56cm。前掲註 24, catalogue no. 440。
49 《読書する修道院生徒》 カペレ（ギュストロー エルンスト・バル






51 《うずくまる老女》 ルートヴィヒ美術館蔵 ケルン 1933年 H.56cm。
前掲註 24, catalogue no. 545。
52 《喉の渇いた人》 バルラハハウス ハンブルク 1933年 H.61.1cm。
前掲註 24, catalogue no. 548。
53 《笑う老女》アトリエハウス（ギュストロー エルンスト・バルラハ
財団） ギュストロー 1937年 H.48.0cm。前掲註 24,
catalogue no. 606。
54 《凍える老人》アトリエハウス（ギュストロー エルンスト・バルラ
ハ財団） ギュストロー 1937年 H.55.0cm。前掲註 24, catalogue
no. 609。
55 《懐疑する人》 カペレ（ギュストロー エルンスト・バルラハ財団）




57 1-15 ハーバード・リード 二見史郎 訳 『近代彫刻史』紀伊国屋
書店 1965 218-228頁。
58 《女性のトルソ》 ヴィルヘルム・レームブルック美術館蔵 デュイ
スブルク 1924-1925 年 H.56cm。ハーバード・リード 二見史郎
訳 『近代彫刻史』紀伊国屋書店 1965 no. 248。
59 《女性の頭部》ムゼーウム・クーアハウス・クレーフェ クレーフェ
1922年 H.14cm。Ewald Mataré, Das Bild des Menschen, Museum Kurhaus
Kleve, Kleve, 2003, catalogue no. 1.
60 《母と子》 ムゼーウム・クーアハウス・クレーフェ クレーフェ
1930/31,1964年 H.271cm。Ewald Mataré, Das Bild des Menschen,
Museum Kurhaus Kleve, Kleve, 2003, catalogue no. 13。
61 《生き延びた者たち》ゲルマン国立博物館蔵 ニュルンベルク 1925/26
年 H.207cm。『表現主義彫刻』展覧会カタログ 愛知県美術館 新潟
県立美術館 中日新聞 印象社 1995 no. 104。
62 《挽歌》 チューリッヒ美術館蔵 チューリッヒ 1924/25年 H.166cm。
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Martin Schwander, Hermann Scherer. Die Holzskulpturen 1924-1926, Basel,
Wiese, 1988, p. 94.
63 『表現主義彫刻』展覧会カタログ 愛知県美術館 新潟県立美術館
中日新聞 印象社 1995 140頁。
64 《眠る人たち》 ルートヴィヒ美術館蔵 ケルン 1924 年 W.139cm。
Martin Schwander, Hermann Scherer. Die Holzskulpturen 1924-1926, Basel,
Wiese, 1988, p. 84.
65 《恋人たち》ルートヴィヒ美術館蔵 ケルン 1924 年 H.112cm。
Martin Schwander, Hermann Scherer. Die Holzskulpturen 1924-1926, Basel,





67 シュテファン・バルケンホール：木の彫刻とレリーフ 展 2005 年
国立国際美術館／東京オペラシティアートギャラリー。
68 ≪小さな男がついた大きな頭部≫ クンスト・バラスト美術館蔵 デ
ュッセルドルフ 2010年 H.300cm。
69 ≪男と雌牛≫ チューリッヒ美術館蔵 チューリッヒ 1995年。
70 Michele Marincola, The Surfaces of Riemenschneider, in: Tilman
Riemenschneider. Master Sculptor of the Late Middle Ages, Yale University
Press, New Haven and London, 2000, p. 114. （筆者訳）
71 前掲註 1に同じ。
72 Eike Oellermann, Polychrome or Not? That Is the Question, in: Tilman
Riemenschneider, c.1460-1531, Yale University Press, New Haven and
London, 2004, p. 113.（筆者訳）
73 前掲註 68に同じ p. 115。
74 久野健 「木彫仏の系譜」『木の芸術 心ひかれる木の造形』朝日新
聞社 1984 p. 21 。
75 同上 p. 21。
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76 前掲註 22に同じ。
77 《母性》トリノ市美術館蔵 トリノ 1929年 H.206cm。Claudia Gian
Ferrari, Elena Pontiggia and Livia Velani, Arturo Martini, Skira, Milano,
2006, catalogue no. 19.
78 《オフェリア》 個人蔵（実見はブレラ絵画館 ミラノ） 1922 年
H.135cm。Claudia Gian Ferrari, Elena Pontiggia and Livia Velani, Arturo
Martini, Skira, Milano, 2006, catalogue no. 12.
79 《ピサの人》 個人蔵 1928年 H.150cm。Claudia Gian Ferrari, Elena
Pontiggia and Livia Velani, Arturo Martini, Skira, Milano, 2006, catalogue
no. 30.
80 《馬と騎手（街の守護神）》メナード美術館蔵 1949-50年 H.180cm。
Giovanni Carandente, Marino Marini. Catalogue Raisonné of the Sculptures,
Skira, Milano, 1998, catalogue no. 333.
81 《エルシリア》 チューリッヒ美術館蔵 チューリッヒ 1930-1949
年 H.147cm。Giovanni Carandente, Marino Marini Catalogue Raisonné of
the Sculptures, Skira, Milano, 1998, catalogue no. 73.




員会 美術出版デザインセンター 1990 カタログ no. 9。
83 勅使河原純 「めくるめく野性と聖性―ファッツィーニをめぐる断章」
『ファッツィーニ展』カタログ ファッツィーニ展実行委員会 ロー
マ国立近代美術館 美術出版デザインセンター 1990 p. 40。




センター 1990 カタログ no. 5。
85 《少年とカモメ》 Eredi Fazzini Collection （実見はファッツィーニ美
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術館 アッシジ）1940-1944年 143.5cm。Giuseppe Appella, Fazzini in
Villa D'este, De Luca Editori d'Arte, Rome, 2005, catalogue no. 28.
86 《婦人像》京都市美術館 1939 年 H.128cm。『生誕 100 年 彫刻家




マ国立近代美術館 美術出版デザインセンター 1990 p. 39。
88 《聞かないように》 2006 年 H.81.5cm。『「人間の奥行き」ヴァンジ
作品集 2000-2006』カタログ イタリア文化会館 ヴァンジ彫刻庭園
美術館 Bandecchi & Vivaldi, Italia, 2007, p. 47。（実見はイタリア文化
会館）
89 《立っている人物像》 2006 年 H.93cm。『「人間の奥行き」ヴァンジ
作品集 2000-2006』カタログ イタリア文化会館 ヴァンジ彫刻庭園
美術館 Bandecchi & Vivaldi, Italia, 2007, p. 63。（実見はイタリア文化
会館）
90 《ヌードのマリア・キアラ》1973年 H.148cm。Maurizio Calvesi and Sam
Hunter, Giuliano Vangi a Forte Belvedere-Firenze, Fabbri Editori, Firenze,
1995, catalogue no. 21.（実見はフォルテ・ベルベデーレ フィレンツェ）
91 《成女身》 三重県立美術館蔵 1924 年 H.180cm。『異色の芸術家兄弟
橋本平八と北園克衛展』図録 三重県立美術館 世田谷美術館 2010
H1-18。
92 《座る男》1964年 H.86cm。Maurizio Calvesi and Sam Hunter, Giuliano
Vangi a Forte Belvedere-Firenze, Fabbri Editori, Firenze, 1995, catalogue no.
2.（実見はフォルテ・ベルベデーレ フィレンツェ）
93 《聖女》 クリュニュー中世美術館蔵 パリ 1125-1150年 H.133cm。
ジョゼフ・マンカ セーラ・コステロ パトリック・ベード『世界の
彫刻 1000の偉業』二玄社 2009 カタログ no. 225。
94 《広目天》 法隆寺金堂 7 世紀 H.133.3cm。『国宝 法隆寺金堂展
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目録』奈良国立博物館 法隆寺 朝日新聞社 2008 カタログ no. 3。
95 新海竹蔵 「名品解説 法隆寺金堂四天王像」大下正男 編集 『彫
刻の技法』 美術出版社 1950 p. 160 。
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